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für den Fachbereich für Mathematik und Informatik . ••',•,:•,· 
der Technischen Universität Braunschweig 
§<ed~t \d~r rechnischen Universität Braunschweig hat in seiner 
: ~~t2gn~:;iief.ll\ 68~:;97~ 1998 die Umbenennung des Instituts für Program-
~•;I!!!i:j:)::::s::~o~::ti1::st::su:em;5tini:n;:~:::d:u:::::::;:n e~:= 
Jtiif!t!.h~::1 ::~::=~ ::~:~s ~::~h:; r:~:~r~:::::::::~en 1 
·::)a],. A.bt'e±I'ji9g Softwaretechnologie (unverändert) 
Die., 'clarriJt v:e'~bundene Änderung des Organisationsplans für den Fach-
15=;;J:b~p. $tf~ Mathematik und Informatik wird hiermit hochschulöf-
\teÜtli;h· bekanntgemacht. 
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